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The present research focused mainly on “来得及/来不及" versus “来及” among 
asymmetrical complement structures in modern Chinese, demonstrating its historical 
background and origin with historical usage perspective. The finding was that the 
prototype “V 得及/V 不及" had multiple origins, and “不及 V” indicating time in 
Archaic Chinese interfered with “V0不及" indicating space in traditional Chinese; as a 
result, “V0不及" acquired the function of showing time, and developed into the present 
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 またこの過程においては、“V 得及／V 不











が 4 例であるのに対し、「空間型」の“V 得
到／V 不到”は 0 例である。時代がやや進み、
《董解元西廂記》では前者が 2 例で後者も 2
例となって両者が拮抗し、やがて《平妖伝》
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